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laporan ini. 
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ABSTRAK 
 
 Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan bentuk pengabdian 
perguruan tinggi kepada instansi pemerintah maupun sekolah-sekolah formal 
melalui peran mahasiswa yang terjun langsung untuk mengabdi kepada 
masyarakat, dengan memberdayakan warga belajar dan mengikuti kegiatan 
belajar mengajar di lapangan yang bertujuan untuk memberikan motivasi kepada 
masyarakat dan warga belajar. Dengan adanya PPL, diharapkan akan memberi 
manfaat bagi masyarakat atau warga belajar dan dapat mengembangkan 
kreatifitas mahasiswa dalam belajar di tenggah-tengah masyarakat dan warga 
belajar. Kegiatan PPL ini kami laksanakan di UPTD Sanggar Kegiatan Belajar 
(SKB) Bantul. 
 
Penyususnan program rencana kerja di mulai dari tahapan observasi 
wilayah instansi UPTD Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Bantul. Observasi di 
lakukan dengan metode tanya jawab, melihat data demografi dan melihat 
langsung kondisi lapangan aktivitas kegiatan di SKB Bantul khususnya di bagian 
PAUD Terpadu Primasangar UPTD SKB Bantul . Melihat aktivitas tersebut 
dapat di tentukan program kerja yang sekiranya sesuai dengan kebutuhan 
pembelajaran yang berada PAUD Terpadu Primasangar. Kegiatan yang 
dilakukan tidak hanya mengajar namun menyiapkan dan merancang semua aspek 
dalam proses pendidikan di PAUD Terpadu Prima Sangar. Karena dalam Praktik 
Pengalaman Lapangan mahasiswa di tuntut untuk dapat mengajar  
 
Dari hasil observasi tersebut, maka di susunlah suatu program mengajar , 
membuat media pembelajaran, orientasi PAUD,  dan setting mural pada PAUD 
Terpadu Prima Sanggar. Dengan di adakannya praktik  pengalaman mengajar 
maka mahasiswa dapat melatih keterampilan menyampaikan ilmu ke warga 
belajar. 
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